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FMNWEO CONCERTABA 
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UN CONFLICTO GRAVE 
Hr. 
este afio la coeecha de este tuBércnlo ha anuladas, reducidas a fracciones c^nte-
sido bastante apreciablé. i simales de eu cuantía. 
Rogamos encarecidamente, a quien co- ¡ Ni en que pudieran llegar días en que 
nesponda, pitee va no sabemos ít quien sus créditos, constituidos en moneda sa-
dirigir nuestras súplicas, en viste de que na, de pleno valor, tes fueran reintegra-
j tantas entidades y personas se ocupan de dos forzosamente en un papel sin valor ;o 
! todo esto, que practiquen activas gestio- de valor reducidísimo, porque los! revolu-Con motivo del conflicto del pan qué . 
se avecinaba por la escasez de harina, en I nes para que no falten las patatas en cionarios, erigidos en gobernantes, así io 
ios pasados días en que estuvo interrum-1 Santandei-, que hartas cosas faltan para orde-naroa y dieron fteticiarnente pleno 
pida la línea del ferrocarril del Norte, j el pobre, y aquél es, como si dijéramos, 
se tomaron algunas medidas por las au- su pan cotidiano. 
toridades, encargadas, sin disculpa algu-
na, de velar por los sagrados intereses 
del vecindario. 
E l conflicto, sin necesidad de llegar al 
extremo desagradable de reducir la ra-
ción, se conjuró merced a la reanudación 
del servicio ferroviario, y la población, 
que ya ©ataba un tanto alarmada, se 
tranquilizó y siguió frabricándose el pan 
sin que se notase "su falta, pero -hoy re-
sulta que las patatas se -han terminado 
en Santander y nadie se ha preocupado 
lo más mínimo de este conflicto, que a 
primera vista parece de muy poca im-
portancia, y que sintembargo es de una 
transLcmlciuia y de una gravedad muy 
grandes, dado que es uno de los princi-
pales alimentos de la mayoría del públi-
co, y en especial de la clase pobre. 
Los que deben entender- en ello han pa-
sado por alto que las patatas, que desde 
hace algunos meses vienen cotizándose 
a precios bastante elevados, y no por es-
casez, iban .a faltar de un momento a 
otro, y esto, a nuestro juicio, no debe de 
pasarse sin fijar en ello la atención, pues 
como antes decimos, la falta de este tu-
.bérculo puede dar lugar a un conflicto 
sin que nuestra apreciación sea exage-
rada. 
Nos dicen que hay también algunos aca-
paradores de este artículo, y llamamos la 
atención de 
mano dura 
valor liberatorio a emisiones fiduciarias 
por ellos abusivamente decretadas o cnií-
sentidas. 
N i en que flegana tiempo en quie dándo-
se fuerza liberatoria a tales billetes, se 
le negara a los emitidos en tiempos ñor-
EU U VILID D E L J S O V EL 
Blti i*ofai*ri h m n o r l i m o r l n males y al ampáro de las leyes del bala I nen' unag dáusuúas nombrando testamen-ü l l I d l u l U UlUlI CUUvdUU por Bancos honradamente administrados táilio die sus bienes al señar dan Antonio 
gran político español, a más de un ligero ( 
esbozo de su vida.. Nos dicen que a la 
misma acudió numeroso público que 
aplaudió con entusiasmo la labor del se-
ñor Serrano. 
Nuestros lectores ¿gnoparánTajcaso eOi si-
guitente ihecho, que transcrib-imios a ooiuta-
nuaoión, y en el cual se adüvina una deli-
oadeza exquisita. 
Oigamos al autor: 
"En estos nsomenitos entienden los Tni-
buruaiileis españoles del ruados/o asunito t)es-
lamentario de la condesa de Bornos. 
"Todos tos testamentos que aparecen fir-
mados por la opuíienta aristócrata contie-
POR TF.LÉFONO 
por 
y que contaban con recursos propips y las 
necesarias garant ías para emitirlus. 
Y menos, si cabe, pudieron sospécbar 
MADRID, 13.—Un diputado, comentan- qiie un Gobierno revolucionario que se 
do un artículo de «Juan de Aragón», en presentaba ante las nac¡ones como Po-
ei que asegura que, dada la obscuridad (]er constituido y estable, hiciera desapa-
que hay en Madrid, fii no se llevan a ca recer Bancos acreditados, de barga, Y 
bo más raterías es porque la gente es buena historia en el país, que contribn-
buena, contabn un hecho que le ha oen- yeroil a ̂  prosperidad, y que se decre-
irido a • itara la incautación de loa depósito'; de HU 
• Al retirarse a Su casa, de madrugada, (.]ientela, en gran parte extranjera, He-
le slieron al encuentro dos individuos. gándose c<m todo ello a una violación ab-
Uno dé ellos le dijo que no quena apo- «^juta 
Aerarse por la fuerza de su gabán, pero 
que le diera el dinero que llevaba para 
poder cenar. 
El diputado en cuestión de dió un duro 
y el ratero se despidió muy cortesmenle. 
Malaventuras de los ricos. 
Los capitalistas, mucho6 de ellos espa-
ñoles, que colocaron su dinero en valo-
re@ mejicanos y losique en Méjico se crea-
la propdedlad privada y de to-
dos los derechos en que se funda y que 
la amparan. 
Es ese caso de Méjiico una maiTiaveaiAu-
ra grande de los capitalista^ y motivo con 
exceso sobrado de alarma. 
» » » 
De los hechos y de las tendencias predo-
minantes, de la realidad y de las orienta-
ciones resultan conclufiioneí; poco halaga-
doras. 
Se ve clanunente que no hay seguridad 
ni respeto para él capital en ninguna par-
i te, que contra él van los partidos avánza-
l  las autoridades para que, con | ron a fuerza dé laboriosidad una posición, | dod y los Gobiernos a ellos sometidos, y 
, se castigue a log que quieran • y que allí establecieron fábricas y comer- resultan sacrificados por las revolucio-
lucrarse a costa de losi pobres, y a la ve/, dos y montaron explotaciones agrícolas, 
nos permitimos señalar, que ya que se | mineras, etc., y que veían marchar prós-
pensó y hasta se hizo, con las primeras perarhenlé el país bajo el mando de don 
remesas de harina que llegaron a San- i Porfirio Díaz y la dirección financiera de 
nes triunfantes y.por los Poderes consti-
tuidos. 
.Se le maltrata con injusticia, y se ol-
vida su eficacia como factor deosívó de 
Manila, y lleigándiole por sus 'Servicios un 
millón. Pues bien; el señor Maura, ante 
las sombras que rodieiaban este asunto, re-
nunció el cang\o de oomfianza y el donado 
que le hidiera Día •aondiesa de Boanos.» 
De estos y otros mualios suicedüdos está 
liaigada la comferencia, intiaresante, pa-
LJiiói.k'.a y artístioamiente editada, por lo 
que felicitamos a su autor.» 
Montepío Permollno. 
Ayer se reumieron los empleados de la 
casa Pérez del Molino y Compañía, para 
colebrar junta general, con arreglo a lo1 
presento por lal neglamiento porqué sie 
rige esite Montepío, bajo la preaidencia de 
don Eduardo. Pérez del Molino y Herrera. 
Exaiimnadas ias cuentas del año, se 
.'.rugratalaron lios asociadlos die la marcha 
floreciente del Montepío, que ya sostiene 
'a Jubilación de dios empleados. 
R i vero Gil. 
L u n e s t a u n n 
—Xome usted "Ej Soí", oaballero. 
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m h alguaio, por el mail estádo del terread 
y Ui l lmia constante. 
131e esta opdniióñ no iparticipaba el capí- ¡ 
Después'prooedála-onirá' la elecoión déi ̂  dei «Espenanza», que deseaba jugar 
socios para desempeñar durante el año f* «unak^h» die caímpaonato, no sucediendo 
actuail los cargos de la Junta directiva, :0 ni|ism.o con ed del «Daportii/vo», quia pe-
siendo reelegidos ayunos"de eUos. Illííi llla suspensión de^ encuientix>. Igual que 
tander después de la reanudación del ser- Limantour, no pudieron prever que aque- \ ia vida de los pueblos en la paz y en la 
vicio ferroviario, se haga con algunos car- Ha dictadura había de ser derrocada por 
gamentos de patatas que tienen algunos una revolución y una serie de revolucio-
almacenistas, que se distribuyan entre los nes y contrarrevoluciones había de arrui-
comerciantes de pequeña escala, para nar a un pueblo naturalmente rico y que 
que éstos puedan ^ r t i r a;l vecindario, había alcanzado una Situación económi-
pero prohibiendo e.n absoluto el aumen- ca y financiera grandemente satisfacto-
to de precio, pues no hay motivo para lia. 
ello, cuando en la estación'de Santo Do-1 No pudieron pensar en que la moneda 
mingo de la Calzada había hace poco, y mejicana pudiera perder casi totalmente 
d^ ello ha tratado la Prensa, m á s de su valor liberatorio, y que, por consi-
8.000 toneladas de patatas, detenidas por guíente, sus cupones, sus rentas, ©us ga-
faíta de vagones, sin contar también que naacias habían de resultar virtualmente 
E L S E Ñ O R 
Don José Guisasola Bereciertu 
ha fallecido e! día Í 3 de enero de Í 9 Í 8 
A LA EDAD DE 96 AÑOS 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. I. 
Sus hijos don Elusebio y doña Ursula, 
sobrinos y d e m á s deudos, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver, a las D )CE de 
la mañana de hoy, lunes, desde la casa mortuoria, 
San Martín, número 21, hasta el sitio de costumbre; 
por lo que recibirán especial favor. 
La misa de alma se celebiará hoy, a las OCHO Y MED1A, én la iglesia 
parroquial de Santa Lucía. 
Sa'ntander, 14 de enero de 1918. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alaraeda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
Hoy lunes, 14 de enero 
A las cinco y media de la tarde. 
Qinematógrafo 
«George enamorado», cómica. 
< El secreto dejack», maravillosa película en cuatro partes, el más grande 
éxito del arte cinematográfico, ejecutada por la bellísima y elegante artista ita-
liana Echea y el famoso mono Jack. 
V A R I E T É S 
LOS GUSTINOS, barristas cómicos. 
CONCHITA ULIA, c sonetista 
El CAPITAN KELLY y MISS VIOLÉT KELLY, debutarán el miércoles. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
806 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2 " 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE. 10. I.0 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facilitad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, l i y 12.—Teléfono 162. 
guerra, que ningún, país hubiera podido 
sostener sin la cooperación decisiva de U 
riqueza. 
Ante las enseñanzas de lo que fuera 
está ocurriendo, ett natural que nueetros 
capitalistas piensen, y claro es que ten-
dr ían razón, que por mal que se esté 
aquí, se está peor, mucho peor, en el 
Extranjero, en todo lo que se relaciona 
con los patrimonios privados, porque ni 
el régimen fiscal, ni en la organización 
de trabajo, ni en el de la propiedad, hay 
nada que. admita comparación con lo 
que se hace, pe intenta y se prepara en 
el Extranjero. 
Claro es que nuestra situación'tampoco 
es comparable eon la de las naciones be-
ligerantes. 
Pero no es posible tampoco confiar de-
masiado. 
También aquí hay manifeetaciones in-
dicadoras de que nuestroe partidos avan-
zados siguen el ejemplo de sus correli-
gionarios extranjeros. 
Y no puede olvidarse que en Espafia 
exisite un ambiente de transformación. 
Y -que de esa posible evolución puede 
salir una orientación muy diversa en la 
vida de nuestro país.ei a determinadas 
tendencias no se opone el espíritu de ciu-
dadanía, tan atrofiado en nosotros. 
Hay que defenderse de la fuerza de cier-
tas orientaciones. 
Es preciso salir de la Idiosincrásica pa-
sividad en que viven clases enteras de 
nuestra sociedad y que en los- comicios, 
en 'l'a adhiln'straición, en todos los actos 
de la vida pública, se oponga a esa fuer-
za otra fuerza que puede ser poderosa 
porque radica en elementos base de vita-
lidad de los pueblos. 
Los capitalistas no deben olvidar los 
ejemplos de fuera y pensar en la .posibi-
lidad de que aquí tengan imitadores.' 
i n T E R E S d n T I S I M O 
En el Centro Maurista, Carbajai, 8, 1.r, 
hemos abierto una oficina, que se encar-
gará de todos los trabajos de rectifica-
ción de las listas electorales, expuestas en 
el excelentísimo Ayuntamiento. Según ya 
se ha hecho público por la Junta munici-
pal del Censo, el día 15 de enero expira el 
plazo. 
Es preciso que todos loa mauristas y 
todas aquellas personas que tengan inte-
rés en que sea reconocido y respetado su 
derecho a elegir un representante en las 
próximas Cortes, acudan sin perder mo-
mento a dicha oficina, con fod datos ne-
cesarios para reclamar su inclusión o pa-
ra solicitar LA EXCLUSION DE LOS 
QUE, INDEBIDAMENTE, Y POR RE-
PROBABLES MANEJOS CACIQUILES, 
FIGUREN EN DICHAS LISTAS. 
Advertimos a todos que ei hecho de ha-
ber estado incluidos en las listas que sir-
vieron para las elecciones de concejales, 
recientemente verificadas, no es garantía 
de que haya sido respetado su derecho, 
pues son muchos IQS electores que han 
aido eliminados de (as listas expuestas. 
La importancia excepcional del caso 
nos mueve a excitar el celo de las perso. 
ñas a quienes afecta la rectificación de 
que se trata, para que se apresuren a 
ejercitar su derecho. 
Ya está el gato en la. 
I¡Lieuo; o i-.nino "¿i lo osluviese, S 
buLvimsinia tinta que ¡a Asock 
eiiido la ulaifl 
pura dar en 
. . ée r que dlelntro <l'e ipócos años reunirán penaene, y no esuinaio aie acuierdo, a Ja 'esta verano cuatro ediiosaies conrid¿ 
una respetable 'oantidad, para auxilia die "uora. lijada se düó la salida. : toros, con Lo más íiorddio diei los toreros; 
ios empleados de lia casa iPérez del •Mali-j íMomen/tos desipués, el árbitríj, ¡haciendo nu-j.-r die las vacadas. Ngis asegiutil 
no y Compañía, que iha sabddo consbituir, 1190 ^ reglamiento, que aie peiuniite dar aún no está Jiiimadio el contrato, que] 
una institución digna de ser imitada por' P0" termiiiado un partido cuando ei esta- pon un góíú año; .pem que se Jiará'j 




El Centro de Estudios económiioo admii-
in.stmldivos de Illa Juivenlud Miaurista d)e 
esta corte iha organizado el siguiente cur-
so die conferencias: 
(('Política íerroviaria nacional», por don 
Jilas Vuves. 
«Sobre el espíritu conservador de la 
propiedad rústica», ipor cfcon Francisco 
Soler. 
«La po'.ítiica del défiicit», por don Cris-
tóbal Massó. 
«El problema político y económico de 
los funcionarios puhüiaos en España», por 
don Jiosé CaJvo Sotelo. 
((Bases financieras de ilja rvidia local», 
por -don Miguel Colón Gardany. 
«La huieiga d|e¡ agosto: Enseñanzas que 
de' ella se derivan para la (política so-
ediaii», por don Cándido Barrioart. 
((Resumien ideü curso», por don Antonio 
Goiooedhea. 
,Uas conifenendiajs se ceilehrarán) en 'di 
'loical-de la Juventud .Carrera de San Je-
rónimo, número 29), en ¡las 'fecihaa que 
oiportumámente se . anunciarán, 
. ^ 
A¡i-ora lo que debe hacerse,-estando 
a cosa tan aidie&amtadia, es (ponerse ai 
)oia «leiquipileirsM, ordenó ^que se re tiraran 
ios juigadores, por oreer que n i por huma-
nidad ni por el prestigio del deporte (allí Mr a diestros y ganaderos/y no dejaii 
ruó se ihuibiera jugiadio al fmtbol, únicamen- .a mano iiasflia qu(a las oomhiniaciunes 
le se darían patadas a una bola de tierra, den íhechas conuo es diebdido, que est 
que para algunos seria bailón) se podía lió haipe siempre «La Calidad». Nadj 
'Consentir la •celleibra.aión día un partido en toi«*os noveles, que brillan iioy para; 
estaa loondioiones. 'ga.rse. irnafiaua. Si el resplandor, d 
P partidle^ de llla'tarde'fué también sus-; liahrá de contrátáirles. Lo see 
pendidio por iguail causa. i o gti« ha.v qnm luacer, y con ello i>s¿ 
Pepe Montaña. I sobra, es iraeus«*-a Vicente, Rodotíojí 
^ . v y Juan. A Raifael, j ni im peliiícula 1 ^ 
LA CAMPAÑA REülONALISTA 
POR TELÉFONO 
ViAlLENCIA, 13.—En el teatro Principal 
se ha celebrado un mitin de propaganda 
regíonalieta. 
Presidió el señor Cebrián Mezquita 
quien tenía a derecha e izquierda a los 
señores Abadal y Cambó. 
El teatro estaba completamente lleno. 
La bandera de Valencia fué aplaudida. 
El señor Cambó hizo uso de la pala-
bra en nuitaián, comenzando su discurso 
por (hablar de la necetsadad die reorganizar 
di España. 
Hahló de la concentración económica 
catalana como base del resurgimiento del 
país. 
Agregó que los partidos turnantes es-
tán divorciados del sentir del pueblo. 
Aludió a la Asamblea- parlamentaria, 
asegurando que habían ido a ella para 
salvar a España, de una revolución que 
se vecina. % 
lina voz del público: Has cobrado huen 
precio por la traición. 
La junta del «Racing-Club». A partir de este momento, enormes es-
Dentro de la mejor armonía y apenas c^dalos se sucedieron casi sin interrup-
sin discusión transcurrió La junta gene- ci^n-
üiml •ni.o am ílla maíVorm Aá n;ra.r- ,.,, 1. o.1 La COnfUSÍÓn fué CUOrmC. 
Joaquín Lomkra Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
VELASCO, 5.—SANTANDER 
ü. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
UN F O L L E T O 
«Vida anecdótica de don An-
tonio Maura». 
Leemos en «El Universo» que, entre tres 
folletos que ha recibido últimamente, fi-
gura uno' publicado en Méjico, en la im-
prenta de M. León Sánchez, Misericor-
dia, 7, intitulado (¡Vida anecdótica de don 
Antonio Maura», conferencia dada por 
don Pedro Serrano Rodríguez-Vélez, en 
el Museo Nacional de dicha capital, de 
ral que en Hia añana dé ayer celebró el 
"Racing Club» en el local de la Liga de 
Contilbuyentes, 
Se comcedió un voto die gracias para la 
I>ii|aatiiiva o(pr su brillantísima labor y se 
aprobó continuase rigiendo la Sociedad 
hasta fines de junio próximo. Aakndsmo 
se aprobó el estado de cuentias y la Memo-
í&a anuail de la Sociedad, m la que se iha-
oe -constar elll •agradecimiento de la miiisimia 
haoia el exoedlenitísimo Ayuntamiento, So-
ciedad de los Tranvías de Miranda, Cor-
íilio Hijos, Sollvay y Compañía, prensa lo-
ca|l y público y Clubs santanderinos, por 
la 'proteoción desinteresada qu!e la prestan. 
No pudo tomarse acuerdo sobre la refor-
ma del antíouüo 15 delll iregiamenlio, por ser 
necesario realizarlo en junta general! ex-
traordiluaria, cuya celjebraaiión se dleijó pa-
ra feioha próxima, que fijará la DiHectiva. 
Después de algunos ruegos y proposicio-
nes formulados por varios socios, se le-
vanta 'la sesión, que ¡ha sido, a nuestix) 
juliioio, i m modeío de sensatez y compañe-
rismo, leín comparación con las ((borrascó-
sas» del̂  pasado año. Mudho nos congratu-1 
Jamos de que leil buen ^mtido y el mayor ¡ hospeda, 
respeto se ihayan impuestio en las juntas 
raennguiatas, y no queremos terminar sán 
consignar en estas líneas un aplauso para 
los señores que 'componen la Directiva deil 
«Raciing Olub», por el acierto con que ban 
saMdo oumipUir sus dHífíciHes 'Oargos-, y dlei-
searies que en efl. ejercicio presente vean 
ooroniadios .sus trabajos con el mismo éxi-
to que el pasado. 
Se nos olvidaba ihacer constar que, a 
piiopu.esta de la Direotóvá, se concedió un 
vdto de gracias pana el tesorero, sieñor 
Argüe'lles, por ia claridad, sencillez y 
buen orden qulei ise observia en los libros 
de oontabiljidad de Ula Sociedad, así como 
páií él balance generaJ preaemtado, que es 
una 'verddera. mará'villa contable. 
Los a*3istontes se insultaban unos a 
otros, creciendo p'or momentos la bara-
búnda. 
Por fin Cambó pudo continuar y dijo 
que al formarale un socialista invade to-
das las nociones, no por ideología, sino 
por rencor. 
El escándalo se reprodujo con más 
fuerza. 
Cuando |se logró\ dominarlo, Cambó 
continuó su discurso, dirigiéndose a las 
derechas, a las que dijo que no deben ser 
retrógradas, sino, que deben recoger las 
ideas para darlas forma. 
Hizo a continuación historia de Cata-
luña, Valencia y Mallorca. 
Agregó que- después de la guerra se 
ventilará en el Parlamento el porvenir d i 
la raza. 
Terminó diciendo que atendiendo a es-
to los valencianos no deben dejar de lle-
var ai Parlamento su representación. 
Al terminar fué muy aplaudido. 
A la salida varias 'personalidades le 
acompañaron hasta el hotel donde se 
De San Sebastián. 
Suspensión de partidos. 
iPueden ciieiernos nuestros lectorés qu|e 
el sábado por la noche' nos retiraimios a 
la serie «España en Méjico», organizadas nuestra bumilde monada con \m humor de 
por el señor F. J. de Gamoneda, el día mal diablos, produicido por.carecer de un 
17 de agosto de 1917. | soberbio partido que dejara satisrfedha a 
Y a este propósáto comenta el colega nuestra aiflciiión en la tarde de ayen Mas 
madri leño: | cuajido para cump|li!r ^nuestila (¡¡abor de 
«Hasta sitios tan apartados llega la in- cronista nos dirigimos en la mañana de 
fluencia política de figura tan ilustre, por-1 ¡tyer a los Campos d|ei Sport pana presen- pietariog del combustible que pusieran a 
que Maura ha sabido por sus especiales ciar eil partido ((Esperan«ui>)-«I>eportivo», la venta la mercancía inmediatamente, y 
POR TELÉFONO 
Los reclutadores) de obreros. 
SAIN SEBASTIAN, 13.—El gobernador 
recibió noticias de Irún participándole 
que a las dos-de la madrugada intentaron 
pasar a Francia, cruzando el río Bida-
soa, 19 obreros españoles! 
Loa carabineros impidieron la huida, 
haciendo fuego sobre los reclutados para 
intimidarlos. 
Los obreros, detenidos, fueron condu-
cidos aquí, donde a mediodía habían lle-
gíado otros 50 que, del mliismo modo y sin 
documentos, intentaron pasar la fron-
tera. 
Carbón escondido. 
El gobernador civil tuvo ayer noticia 
de que en Zumárraga había escondidos 
de tres a cuatro mil sacos de carbTm ve-
getal, no queriendo los dueños ponerlo a 
la venta. 
Inmediatamente el conde de Pinofiel or-
denó al alcalde que requiriera a los pro-
Gonaulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.°' dotes de gobernante ser respetado y ad- nos alegramos de la falta de equipo foras-; que, en el caso de que se negaran a ello.. 
Radium Ravos X electricidad médica raíiradl0- I ̂ ro Y de la suerte que iba acompañado a l ' procediera a la incautación y venía, con 
baño de luz másale aire caliente etc La c 0 ^ 1 " » ™ ^ ^ nos o cu^ es una «Raainig Club» lein esta ocasión. Sí. fltecto- arreglo a lo que dispone la léy de Sub-
' 1 ' ' ' charla muy entretenida, en la cual se rea, efl díte, no podía ser más íuitideportlatf^ sistencwis y ias disposicione» dictadas úl-
TELEFONO NUMERO 923 cuentan rasgos, gestóej y actitudes del y em de itodo pamto imposible ceóebrar par- timamente. • 
| .iliarle» aquí, qui' tenemos una veri» 
'indigestión de- «Gallo»! «Remenha 
¡ oui». 
Encerrona de Q 
Uno de los primeros domingos del 
ximo mes: de lebrero, se celebrará en 
doba una encerrona de postín, en la 
estoqueará cuatro toros Machaquitoi 
:a nioéo matador de toros, y su sob 
Clamará. De banderillerosa ctuarán 
iros cordobeses. 
L a fiesta promete sler un acoK 
miento. 
El hombre, de la mala 
'Poco antes de estallar la revolucíS 
Méjico íué Pastor a aquellas tierras; 
el lenómeno Juan Jielmonte. Esleí 
previsor , hizo su contrato en peseta* 
oente, le firmó en pesos. Y ocurrió^ 
la vuelta, ya los revoltosos se ha! 
echado a la cabe y log pesos habiail 
judo de una manera alarmante. Un 
de Pastor, dueño ah í de una acredi 
y cunociüisima Casa de Banca le 
al madrileño lo prudente que seria l 
jar en ella todo el importe dé la conti 
en lauto que los pesos se ponían en 
zán, y, pareciéndole a Pastor muysl 
tada la idea, lo hizo así , pagando i 
cuadriüa con el dinero español qui 
hombre tenía ahorrado en los madi 
La revolución aumentó. El peso; 
entonces valía dos pesetas, descendí 
una, y luego a tres reales, y más tan 
dos. V desapareció la Casa de' 
arrastrada por la caída liunciera <t 
República, y Pastor perdió en el 
cío sus buenos quince o veinte mil <W 
Cuando aun no-se había repuesw 
aquel golpetazo, y hallándose en esta 
dad para malar t#-es de las corridas* 
biadas el año 15, un corredor, en el 
el matador tenía puesta toda su coíl 
za, alzó el vuelo y le llevó muy cerfl 
cuarenta m i l duros. 
Y ahora, hace unog días, el Juz 
dictado sentencia en el pietito 
por Vicente contra don Amallo 
sobre devolución de Oü.DOü pesetaSi 
porte de 51) "acciones de la Sociedad fl1 
ra Hierros de. Ulula, qu aquél esíim^ 
fueron vendidas con engaños en 
a ¿jii valor, y, sobre todo, con la «íj 
clon que el adquirente pudiera ^ 
la operación de compra en cualquier 
mentó, absolviendo a l dicho-señor j 
tíu y partiendo por el eje a l de la cali 
Embajadores. 
De modo que 'en los tres golpes, 
hombre ha perdido unos setenta 
roe, producto de haoberse jugado •* 
da en muchas ocasiones. ¿Eg o no» 
pata? 
Nosotros, que -tenemos para 
nuestra admiración por su bondad)1 
hombría de bien, .sentimos los pei- '̂ 
y le aconsejamos que, en lo suceŝ J 
deje .de negocios, ya que no hay 
más saneada y segura, para él, tfj 
que pueden darle los morrillos de l"5 
ros. , m 
Cuadros estadis» 
El matador recién doctorado & 
Fernández (Angelete), ha publica^ 
cuadro estadístico. Tuvo ajustadas *• 
villadas1, y, a consecuencia de la ^ 
cornada que •sufrió toreando en &c 
pe filio 10. Como matador figuró ocho 
des, cortando entrj todas ocho apén. 
-^Nacional, que también ha p ^ L 
el resumen en otro cuadro estad»* 
perdió 10 de las 54 que contrató. * 
de septiembre obtuvo su mayor 
en Madrid, al cortar una oreja y 
hombros hasta la calle, donde fué â18 
dísimo. J 
—liemos recibido el de José ^ 
(Hipólito), quien, en la temporada 
1917, toreó 25 corridas de las 31 que 
ajustadas. ^ ^ m 
En Villoría de Buenamadre 
ca) se ihaveiiflcado estos día» pas»4"^ 
^ ^ ^ v v v v v v v v w w v v v v v v v ^ ^ >VV«A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
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has p a ^ 
ntia de bWirras de la ganadería cte An- una fámula también al servicio de refe-
I rido industrial, de quienes se 'ha sacado 
^KU-IS faenas fmmon prcsenoiadíts por | menos consecuencia que np una perora-
• teíi¿eiite& alicii>nados, y, según las no-' ción de Llnamuno. 
f i i i s One ellos nos han pwpordon do, se , ¿üucontraron, pues, loa ladrones ia 11a-
) "^ei-on con una oscrupuiosidad más que' ve en ia cerradura? 
SíSrerádla- I la Procuraron ellos con antelación? 
l-ueron examruinadas iO becerras, y de .vJada sahemos y nada sospechamos-
.^¿•¿s sdiiamieintiei cpiedamn aprobadas nue- acerca del particular. 
e nue bacderon una ^upenior pai^a. ¡ ¡La Policía se preocupa del descubri-
'Manoüto iBeknonte, el. Sordo, el Ghicue- miento del robo. Al menos aeí lo creemos, 
lo'y Mora torearon y prestaron con sus ' por la^ manifestaciones qu^ anoche vi-
faenas u n a efuaaz y valiosa ayuda. . mos. Al penetrar en el c a f e t í n de don Fa> 
Rxi viilagai"cía ôs •í'úiüis se estáJi 
tentamdo los becerros y bieiaei>pas de don 
Francisco, Villar. En eho ha tomado par-
nuestro'ipalsano iMendhaca, quien tiene 
firmadlos algunos contratos con las Em-
presas de Zamora, Salliamianca, Haaencia 
Con él alt3eírnaix>n. Reyes, Manolo Bel- mal rato que han de hacerles pasar a los 
autores de la «cacofonía» si I09 subordi-
nados de Fagoaga y Muslares consiguen 
dar con ellos. . 
0 1 ^ I ^ O L I T I O O 
los subsistencias orliiD u Válesela una 
bián, nos haillaanos solos. Pea'o, poco des-
pués entró un agente de la Policía guber-
nartiva... 
Le dejamos allí, temiendo pecar de in-
discretos, y - abandonamos el local pen-
sando ¡en la-s pesetas «esfumadas)), en el 
«secreto impenetrable)) que la Guardia 
municipal guardó sobre el asunto, y el 
uionte y Montañesáto, 
Un cuadro. 
El diestro JuiLo Marquinia tiene expues-
to en la. Casa Hoans, de ia calle de Pel^yo, 
mi cuadro coín (fotografías die varias die 
jas suertes realizadas en la pjiaza de Ma-
drid el día 20 de septiembre último. 
La primera de Barcelona. 
Se. daná en la Aireñas el 2 deil próximo 
íebrero, por lia Empresa Pa/gés, y e¡n ella 
jsjacjjonal, CasdeJlies y Doiniinguin si& Üias 
¿labran con seis buenos mozos, taül vez de 
-don iGraciliano Pérez Tabernero. 
La Eunipresa Amézoda tengo entendido ^iicaJás. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Han salidio para MacLiúd úia respetable 
señora doña Ganmen de la Gámara, oon 
sus aiimpátioas y bellísimas Jiijas Garmen 
y María y sus ihijos 'don Ricardo y don 
El director ge -eral de Comunicaciones ha presentado la dimisión -
Se acentúa el fracaso de Alcalá Zamora. 
POR TELEFONO 
La Comisión del Senado. el duqtSe de Bavona había, presentada la 
MADRID, 13.—En el interregno paria-' cümisdon. 
mentanio, la Goniiisión del Senado es ta rá ' Muy natural, 
formada ipor los señores Groizard, conde! «Diario Universal», en un artíoiik> de 
de Ijaudn, conde de Alibox y Viloheo. i fondo, exditja aü oomisaííjio de Abasteoi-
El fracaso de Alcalá Zamora. 1 mienitos a que oominúe en la camapña que 
Gontinjia comentándose la situación en' lia empi-endido y lie apiaudie por su ener-
que (ha quediado led siañor Alicalá Zamora !gia.-
¿tespués de su enorme ¡fracaso al frente del 1 Nuevo titulo de Castilla. 
miiiníisterdO úe Fomento. La «.Gaceta» publica un real decneto de 
Le comba/ten oon saña ¡hasta los mismos Grauia y J ustioia, conicediiendo ed título 
mlinLateraales, quienes diioen que 'ed sleñor de marquetí ue Angentea-a allí director día Ja 
AlcalLá Zamora no puede seguir desempe-1 Compañua del Mediodáa, don Eduardo Ma-
ñando la cartera, ptorque constituye un pe- risiany. 
<rUie comenzará la tieaniponada el 17 del mis-
nio mes, oon una novillada de postín, y 
taunbiien se '*ce ese día abrirá sus 
puertos la BarcéJoneta, con una corrida 
de toros de PaQihia, estoqueados por Lari-
ta Pastoret y Manolete I I , combinación 
que indudablieanente sería un éxito. 
¡ En fui, lio que sea sonará! 
Boda. 
• El pasado día 11 tuivo lllugar, en la igla-
airn parroquia.! de Nuestra Señora ée las 
Angustias, el enlace de la bella y virtuosa 
señorita gallega doña Dolores Vázquez Ló-




Hace pocos días iha faJlecidio eli que íué 
buen picador de toros Manuel Pérez (Sas-
tre). En 18 de dácáembre de 1876 actuó, con 
¡a cuadrilla de -Gonzalo Mora, ten un íestir 
val taurino oelebrado en Pa r í s a beneficio 
de los perjudioadios por las inundacáonies 
de Lavante. En 1880 tomó en Madrid la ai&-
ternaliva. En el 85 entró a íormar parte 
de la icuadriilla de Lagartijo. En el 87 fué 
a Méjico con Mazzantini, y a su vueQta es-
tuvo con Caraanoha. Del 92 al 98 actuó con 
Mazzantini, y en este último año aban-
donó su arriesgada profesión. 
Descanse en piaz. 
El Tío Caireles. 
—También salieron para lia corte, nuies-
Cigro para todo el Gobierno. 
Petición justa. 
«La Epoca» 'dice que leil Gobierno de Es-
La cuestión internacional y la prensa. 
El presidente de la Aisockucüón de ^a 
Prensa maidiiileña y los directores de los 
tî os queridos amigos don Manuel Pita ñ a d^e ^ ú e Alemania redpro-] periódicos dian vüsítado ̂  iSe del Go? 
A n & ^ h S ? ^ 1 ' 0 •Ca¡mailOS' y ^ ^ en la á l g i d a que se da en nue í t ra L v n o , c¿uid>iando i ^ e ^ aoJca^e 
Ateneo de Santander. 
Antonio Zabala. 
—Pana Ma-drid y Granada 'ha salido 
nuestro particular amigo don Luis Der-
qui. 
Lleven fehz viiaye. 
De largo. 
Ha vestido el traje die largo por primie-
ra 'vez la bella señorita Miaría Mesones. 
Nuestra enihorabulena. 
Notas tradicionalistas. 
.Mañana martes, a las ocho de la no-
che, celebrará su junta general -ordina-
ria la Academia Tradicionalista, en sus 
locales, Burgos, 1, 1.°, y de np asistir a 
esta hora suficiente número de socaos, ¿e 
celebrará, en segunda convocatoria, a las 
ocho y media, tomándose acuerdos con 
el número que asista. 
L a baja del rublo-
Un periódico de Par ís , «París Bourse», 
dliice: ' 
«El,rublo se enoisentra boy a 72, y su 
depreciación no es uno de los efectos me-
nos UamentabUes dte La revaiuoión -rusa. 
Aparte de Jos 'hechos de la guerra, la 
cesaoión dejll oamencio de exportación y la 
imposibillidlad de pagar en mercancías la 
enorme importación de material que neoe-
En la tarde día hoy lunes, a las siete,' ^ita, ha agravado .la crisis financlierá na-
se reunirán la Sección de Oienrias Mora- -ida de ila emisión del papel-moneda, 
les y 'Políticas y el presidente de la mis- Los rublos, que valían dos chelines y 
miá," Señor Rodríguez Pañete, 'hará eíH re- ^ais ifjeniquleis antes de'la guerra, ihan sido 
sumen de la discusión acerca de illas con- vendidos en Londres a razón de, r>0 por 11-
clusiones de la Representación proporcio- bra. Un >viajero reoientemente llegado de 
pa'tria a los alemanes internados, evitan-
do el condenamos a (hambre. 
Con este motivo Ihabla de ia ampliación 
de ia zona 'de;gu|arra. 
Los rumores tíe huelga general. 
El mismo periódiop se refiere a líos ru-
moréis de la ihueiiga generall, y dice a los 
obreros que deben pensar en lo que hacen, 
pues cualquier movimiento en los actua-
íleis momentos puidiera agravar la eitua-
l̂iión de España, 
Vaya un fresco. 
•Ha sido detenido un individuo llamado 
Manuel López, ipor tener un depósito de 
gasolina en elll que 'vendía a 25 pesetas el 
bidón, qule antes valía sollámente 4,75. 
Más frescos. 
'En La Dirección general die Seguridad 
se Iban ilecabndo estos días bastantes de-
nundias de carboneros que venden la mer-
oanefia a naiayor precio que ol señalado en 
ía tasa. 
El torpedeamiento del «Mumbru». 
EJ ministro de Marina iha recibido un 
.cablegrama del comandante de Marín 1 de 
Las Pafimas, dándola un extracto del in-
torme abierto con imotivo del torpedea-
miento dei «Mumbnill». 
El torpedeamiento ocurrió el .día 31 de 
cikáembie, cerca de Ganarias. 
Se ignora si a l ocurrir el torpedeamien-
to Se erncontraba ed «Mumbriull» dentm o 
fuera de Ja zona de peligro. 
Todos estos datos iban sido enviados al 
ministerio de Estado, aciompañados de uñ 
plano, para su mleijor compilansión. 
Se asegura que un bote, en el que iban 
el capitán y 20 titLpiiiantes. nó ihaiparervido. 
Navegación peligrosa. 
nal, qule ptíesentó en su día el señor Ven- Persiia a Rusia iha quedado .sorprendido a i ' Daspués de la íumpliacáón de la zona die 
tura Solá ver que yus libras lestjeríinas -valían 108 U'pqueo 'bedha por Alemania, la navega-
cik'm a los Estados Unidos se hace p 'igro-
CON E L SANTO Y LA LIMOSNA 
Detención de jn "vivales". 
I,a Guardia municipal detuvo anoche a 
un individuo, que más que persona hu-
mana era, por lo que verá el lector, un 
bloque de hielo con dos piernas, y'unas 
mano» que ¡para qué oficio más lucra-
tivo! 
Las oficinas de la Guardia tuvieron que 
- resguardarlas con bayetas de un metro 
de espesor cuando el mencionado sujeto 
apareció en el dintel de la puerta del Pa-
lai-io municipal, dado el frío que se notó 
en aquel momento. 
La detención se hizo merced a una de-
nuncia presentada por un señor Redon-
do—de apéHido—, natural de . Soria, el 
' cual, a primera hora de la -noche compró 
/ al detenido un reloj—eg un decir, pues el 
«cronómetro)) estaba parado desde la ho-
ra crítica en que Bruto mató a César—, 
en la no despreciable cantidad de vein-
tiséis pesetas, y ej «vivales,)), cuando ape-
nas habían dado las nueve de la noche, 
se le arrebató del bolsillo al denunciante, 
juntamente con parte de la cadena que 
el señor Redondo tenía redondeando su 
bolsillo del chaleco. 
El detenido quedó en los calabozos de 
la Guardia municipal, dándose cuenta de 
lo ocurrido al Juzgado correspondiente. 
Notas palatinas. 
POR TKr.ÍPONO 
La miSfa de los Reyes. 
MADRID, 13.—Esta mañana los Reyes 
oyeron mLsa ien le-l .salón de Tapices. 
Pésame. 
El Rey ha enviado a su ayudante a dar 




En par descanso. 
MADRID, 13.—Hoy ha fallecido el ilus-
tre académico reverendo Padre Fita. 
Curfj de conferencias. 
MADRID, 13.—El miércoles comenzará 
eri la Academia de Jurisprudencia un 
cursillo de conferencias. 
Correrá la primera a -cargo del señor 
González Besada. 
u r v R O B O 
que 
rublos eada una. 
La depreciáción da lugar en Rusia a 
prodigiosas alzas sobre ilos precios y los 
salarlios, de las que pueden cTítarse numé-
IOSOS casos. 
Ejemplo: un contrato mmieaiido a 54 
rublos pleaa para obuses, se elevó a 150, 
y un empleo de nueve rublos pon día en 
ol ferrocarril se encontró elevado a 1.000 
rublos por mes. 
Los sajlários mensuales de un artesano 
en Petrognado y en Moscou son de 600 
¡•ublos, mientras que su importancia se-
ría calcuilada len 720 rub.Bos ipor año lem 
tiemfpo normal; lo ipropio ocurre pana el 
í'mpleo de conductor de t ranvía y de co-
chero en Mosoou.» 
Un banquete. 
Ayer, a la una de la tarde, y en el res-
aiirant «El Cantábrico)), se celebró un 
banquete en Ihonor de nújestro correligio-
naiiio don Bernardo Mirones, para soleon-
njiizar su"nombramiento die alcalde d c P i é -
'agos. 
Duranlte lila comida reinó un excedente 
humor, que sirvió para sazonar los platos 
EM sucmiento banquete. 
( S a sitoación de Cuba 
Viajeros llegados de Cuba dan detalles 
acerca de los efecto^ de la guerra en la 
isla,- que acusan verdadera gravedad. 
Muchas casas de comercio figuran en 
las listas negras de los Estados Unidos, 
y el miíttno Banco Español, por supuestas 
afinidades con la causa alemana, se ha 
visto amenazado de verse incluido en 
ellas. 
.Para evitarlo tuvo necesidad de contri-
buir con un millón de dólares a] v'iltimo 
empréstito norteamericano de guerra. 
Son frecuentes los incedios en los ca-
ñaverales. 
La situación de la isla se ha agravado 
ie tal modo, que últimamento Mr. Mor-
gan llegó una vez más con" la misión de 
atender al intercambio de productos en-
tre Cuba y los Estados Unidos y regular 
e] suministro de alimentos. , 
Un día, de cada siete, no se elabora pan 
de trigo. 
La fabricación de pasteles sólo se auto-
riza cuatro días por semana. 
La carne y la leche están sujetas a ra-
cionamientos. 
Se ha prohibido la circulación de dia-
rios y libros con alusiones molestas a 
Cuba.'. 
El cambio se ha elevado a 22 por 100 
para la peseta. 
Para remediar en lo posible la aflictiva 
situación del territorio, la Junta de De-
fensa de Cuba ha intervenido en el pre-
cio dr la cafiá de azúcar. 
sisiima. 
La situación en Barcelona. 
Personáis llegadas de Baroídona dan 
menta de sus impresiones pesimistas len' 
alto grado, en lo que se refiere a 'ja situa-
ción de la •ciudad condal. 
La 'carestía de artículos de primeiv, ne-
cesidad puede constiltuir-un serio peligro. 
La situiación en Barcelona es tan mala, 
que tiodo ík) ocurrido tes inisdgnificanitíet al 
Ikido de lo que puede ocurrir. 
Un inventario. 
En Madrid se está ihaciendo un inventa-
corno iba de tratarse en los periódicos la 
oueslión internacional. 
Noticias ofioiaies. 
El subsecretario de Gobernación faci-
litó esta noche a los periodistas los si-
guientes telegramas oficiales: 
De Lás Palmas.—Dando cuenta de que 
a las ocho y media de la' noche ha llega-
do el pailebot «Pepita»,, conduciendo 20 
tripulames del vapor dinamarquég «Shu-
ría-Mears», capturado por un submari-
no alemán el día 10, a las cuatro y media 
de la tarde, a 24 millas al Nordeste del 
cabo Bajadó. 
De. Toledo.—Jlaciendo saber que se ha 
celebrado un mitin, organizado por ios 
obreros del Arte de imprimir. 
üicieron uso de la palabra en el mitin 
Ovejero y Virgina González. 
De Tarragona.—Gomunicando que se 
ha constituido el Ayuntamiento. 
Ha sido nombrado alcalde don José' 
Franc, conservador. 
iDa Valencia.—Dando cuenta de que se 
•ha celebrado una manifestación mons-
truo de todas las fuerzas vivas de la ctiu-
dad. 
Ha asistido todo el vecindario en masa. 
Presidieron la manifestación las Cor-
poracione6 municipal y provincial. 
El número de manifestantes pasa de 
100.000. 
Los manifestantes recorrieron las ca-
lles sin incidentes. 
A l llegar a] Gobierno civil, el alcalde 
ee asomó a un balcón, proriunciando al-
gunas 'palabras. 
El objeto de la manifestación era adlie-
rirse a la Junta de Subsistencias, por los 
últimus acuerdos que ha adoptado. 
Después rb- hablar el alcalde, hizo uso 
de la palabra él gobernador, diciendo a 
la multitud qiífe tuviera confianza en las. 
autoridades. 
De La^ Palmas.—Reina una gran ex-
cfltoción ¡por la pérdida del «Mumbruilb). 
Han llegado parte de los tripulantes.' 
Diez y ocho fie ellos están muy exte-
nuados. 
Todos han prestado declaración en la 
Comandancia de Marina, pasando des-
pués al hotel Rayo. 
El «Munbmll)) desplazaba 2.703 tonieBa-
das. 
Un oficial del buque hundido relata de 
Entre siete "y nueve y media de la no-
ehe de anteayer sábado, emigraron «frau-
dulentamente», de la habitación piso ter-
cero izquierda de- la cafta número 7 de la 
eall? del Río de la Pila, hogar pertene-
ciente al industrial don Fabián López 
del Moral, propietario de un eafetín eco-
nómico de la misma calle, las siguientes 
pesetas y efectos de no muy positivo .va-
lor, éstos últimos: 
Diex billetes de 100 pesetas, dos de 25 y consecuencia dfe irapidísima enfermedad, en 
^ pesetas en plata. 
Nota necrológica 
Ayer mañana fallecdó en esta ciudad, A 
rio de ¡'Jas existencias dé c a r b ó n vegetal y . l a s iguiente m a n e r a lo o c u r r i d o : 
lena. 
La campaña de Silvela. 
A 20 miJlas de Funcihajli, cerca de Ja 
ísla^ Madera, los tripulantes abandona-
La Comisiaría de Abastecimientos'ha dis- ron el .barco, ocupando dos botes. 
{Tuesto que los oontratos de adquisición de Un furioso ciclón ¡os separó pronto, fal-
^arbón ^ólo tengan ^dgencia durante quin-¡ lando una de las embarcaciones, en la 
ce días. Pasado iastle /plazo,'se venderá el 
.•aiixVn al preoio de tasa. 
Ha raanilfestado di señi r Silvefla que es-
tá dispuesto a- imponer multas diarias de 
1.000 pesetas a las Compañías ferroviarias 
que no dispongan de vagones para el tras-
ado del carbón. 
Las próximas elecciones. 
«El .Mundn» diré que e4 Gobierno ¡hará 
cumpUir la ll£<y teílectorail a todos los espa-
ñoles. 
que iban 20 lumbres, entre ellos; el capi-
tán, el primer oficial y el primer maqui-
nista. 
El hundimiento tuvo lugar el día 31 de 
diciembre. 
Varios días estuvieron navegando sin 
rumbo, hasta que el día 7 lógraroh des-
embarcar en una isla salvaje. 
En ellá tuvieron que beber agua de los 
pozos. 
Han salido varias embarcaciones a re-
Al entrar en el ¡período eleotoraU; han correr el mar -en distfintas direcciones. 
quedado san resolver 700 expediientcs de 
las pasadas eleociones municipales. 
Dimisión del duque de Bivona. 
«La Epoca)) dice que Has /funcionarios de 
la Junta de Deifensa de Hacienda han ce-
con objeto de ver si encuentran al otro 
bote. » 
De Valencia.—Comunicando que en la 
Casa del Pueblo se han reunido los dele-
gados de las Sociedades obreras para 
lebrado una entrevista muy violenta oon píoteetar de la carestía de las subsisten-
el (ministro, señor Ventosa. , .das. 
Cpíliebraron una reunión, con objeto de Se aprobó una proposición presentada 
estudiar el caso del duque de Bivona, que por el delegado de los broncistas, en el 
dispuso el traslado de varios ofieiales de sentido de que la huelga general se de-
Correos, al sabieir quie 'habían constituido clare cuando lo acuerde la Comisión. 
la,Junta de Defensa. ( Se acordó también hacer algunas otras 
La reunión se suspendió aíll saber que peticiones. 
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POB TELÉFONO . 
Un telegrama. 
BARCELONA, 13.—La Liga de señora-
de la Acción, Católica ha enviado ün te-
legrama al ministro de Instrucción públi-
ca pidiehdo que no se suprima la ense-
ñanza de la Religión en los Institutos. 
El hundimiento del «Mumbru!!». 
A las doce del mediodía se cerraron las 
carbonerías, pero por disposición del go-
bernador fueron abiertas de nuevo. 
Próxima conferencia. 
El oriércóles dará Cambó, en el Balac'o 
de' la Música Catalana, una conferencia, 
en la que se ocupará de la actuación de 
la Lliga Regionalista en las próxima» 
elecciones. 
Las mujeres y el gobernador. 
Esta mañana fué una Comisión de mu-
jeres a entrevistarse con el gobernador 
civil, para pedirle que en plazo breve se Todas las conversaciones giran alrede-
dor del hundimiento del vapor dé esta ' adoptasen medidas encaminada^ a reba-
inatrícula «Mambrull». | jar los precios de las subsistencias.-
©e Las Palmas dicen que no se tienen | Gomo el gobernador dijese que era im-
Además, sustrajeron loe; émulos del 
fempranillo, un aurífero sujetador, una 
^ j a de pildoras dé un doctor conocido y 
un disco de gramófono impresionado con 
"¡n aiderío día \ m de Titta Rufo. 
, ^?p,,n el damnificado, la sustracción 
aebió verificarse abriendo los «caers» La 
Puerta del piso con una llave, que muv "a e! alma del finado, como cabe esperar 
bien pudiera í e r la misma que usaba 1 piadosamente, en premio de una vida in 
noticias de! capitán y parte de la tripu-
lación. 
La Casa anhadora ha dirigido al gober-
nador un telegrama de protesta. 
Por un diccionario, un banquete. 
Pompeyo Fabra ha sido obsequiado 
con un banquete, por haber hecho un dic-
cionario catalán. 
Las subístenciás. 
Hoy ha comenzado a regir la tassa de 
la carne. 
El gobernador ha prohibido el aumento 
1 precio de los artículos de primera 
necesidad. 
En Olot hay detenidos 8.7% sacos de 
el anciano y bondad-o^o Señor don José 
Guisasoila y Rereciertu, padre de nue'rtro 
qulPirido amigo don Ensebio, distinguido. harina^ negándose el consignatario a re-
caipittán de Ta Marina mercante y comisa^ tirarla, 
iilo día este (pirerto, a quien de todo corar 
zón acroiñpañamos en su inmenso dolor 
por esta, desgracia irneparabile. 
Quiera el Señor acoger en su santa glo-
posible acceder a la petición, se entabló 
un diálogo muy vivo entre la ("omisión y 
aquélla autoridad, terminando la Comi-
sión por decir que iría-a pedirlo a la calle. 
Se teme nn Conflicto. 
Los dramas de la miseria. 
do iliaciia dll Ihogar desventurado' donde 
María iPasoinaá, protagonista de este dra-
ma de la míLgeiria, ihabita con sus ocho pe-
queñuelos, encantados di© proporcaonar 
a la pobre már t i r del infortunio a que alu1-
dimoa una débil Uluceoilla de esperanza, 
un material aunpaiío que, por insigniflean-
te que «lea, ha de redimirla por leí pronto 
GoJistiituyen esos extremos el iprograma 
mínimo de ItaHia, esleinciaJ pana iba inte-
gración y seguridad nacional. 
Las afirmaciones anti-impeiüalistai de 
\Milson son compartidas por todas las or-
gaínii¡zaoione(s poilticás • italianas, ya que 
Italia ha lentrado en la guerra y en ella 
persiste, no \por imotávos de conquista ni 
deü siniestro mascarón del ihambre y del deseo de dominio, sino por Ha neoasidad' 
fantasma hoiuible de la muerte. 
•Mojándonos el- rostro Illa lluvia persis-
tente, ihemos" ascendido trabajosamente la 
caille" de Vista Ailegre, ihasta el bodegón 
señalado con el número 5, donde llora sus 
cuitas esa madre afligida. . 
Un corro de chiquiilos andrajosos, aje-
no a la tijagedlia, se guareoe de lia lluvia 
junto al iportón donde la pobre vive. 
Dlantro de la bodega, viieja y destartala-
da, nos recibe illa mártir , llorando amarga-
mente. La rodean sus ihijos, ocho peque-
ños, rubios, la mayor de once años, cu-
biertos de miseria y de trapajos. Tilesnen 
los pies desnudos, las caras y Jas manos 
añoradas por el tfrío y sus rostros faméli-
cos inspiran compasión. 
Manía PasCuaili mutestra en sus brazos 
un ángel rubio, de pelo ensortijado, enfer-
mo de bronquitis. Un aoeso de tos agarro-
ta un quejido en sai garganta... Llora la 
madre y llora el pequeñuelo. 
Otra náñita enferma, tjeindida en un jer-
gón en una alcoba inmunda, delira ¡por la 
liebre. 
Diisimulliadamente recorremos ia casa. 
En una de sus piezas bay un (hombre 
tendido. Es el padre de aquellos obiquiti-
nles, medio, muertos de frío y dé baimbiie. 
Se queja de dolores, y su garganta es un 
nidio de infartos. Ante nuestra presencia 
se cubre, avergonzado, con los pingos de 
una manta raida. Le brindamos palabras 
de cariño, y nos olienta, abatido, tembdián-
dole la voz: 
—No trabajo ¡hace meses. En la «colla)) 
m|e( enf ermé últimamente y 'aquí estoy des-
de entonces. Debo tres meses de alquiler: 
pero el «amo», que es m|ás bueno que eií 
pan, me iha dicho que no me apure. Es 
más, inaae muchas isemanas que n i viene 
por aquí siquiera. 
Luego nos dijo ed nombre de este pro-
püetario, instado por nosotros: don . Fer-
mín Madrazo, un industrial de la calle de 
la Enseñanza, que sabe comprender estos 
cuadros terribles de la miseria bumana. 
[Dios premie sus acciones! 
Ai llegar aili «íogónu), nos refiere María : 
—Ayer, señor, nos trajo una señora 
unas tazas'de caldo. La roguó, por favor, 
unos carbones a un lindustrial, y como no 
quiso faoillitármelos, ni aun por caridad, 
porque dijo que costaban dineros, tuvie-
ron que tomarlo frío estos ángeles de 
Dios. 
La nodhe—agregó luego la infeliz ma-
dre—la pasamos sin luz, por carecer de 
todo carabustibilie, y m|e enloquezco cuando 
mis hijos lloran o se quejan, tendidos en 
eJ suelo, lentre esos trapos que usted ve 
íChi... 
Cortó nuestro coloquio un gol pazo a la 
¡merta. Era una joven, taita, simpática y 
risueña, que en nombrte de la distiinguida 
¡lama doña Eli/ena Cadlio de Hiera traía 
pana aquella infeliz familia mías pesletas. 
(Poop" después, otra muchadha, portado-
ra dei rapas y dinero, letntraba en la bo-
dega, ipor mandato de don Antonio deji 
Campo, para endulzar la -iituacidn deses-
peran/te de aquellos infelices. 
Y, confortados ipor estos actos de piedad, 
ibandonamos aquel recinto obscuro, don-
de el* viento traidor, entrándose por los 
i-esquicios de las puertas, jugaba imper-
tíineni+emente con Úa llama temblona de una 
vela de sebo. 
* * • 
Tolerar esto que acabamos de relatar 
es una gran vergüenza para un pueblo. 
Las„bestüias, al llegar la noebe. tienen su 
caima de paja donde acostarse. ¿No han dé 
tenerla odho ángeles que vivien en la tie-
rra, donde tanto dinero se malgasta en 
.osas inútiles? 
Es absolultamente "hecesiario vesljir y 
•alizar a esas criaturitas, alimentarlas, 
no consentir que puedan un día aparecer 
muertas de ihambne o de frío. 
Aquí, donde .podemos estar orgullosos 
día Jo ampjiliamenté que la caridad cristia-
na se practica; donde a diario vemos ras-
gos (humanitarios que oonmueven por su 
grandeza y su desinterés, no puiede con-
sentirse que unos infelices padres vean 
morir a sus ihiijos roídos por la podre y 
exánimes por la necesidlaa. 
Esperamos de los eñores gobernador 
t i vil, alcalde, Juntas de Beneficencia y de 
cuantos tienen el deber de velar por líos 
dvSdiahados, que lleven a ese desventura-
do 'hogar consuelo y amparo. 
¡ Que hasta llias bestias, al llegar la no-
che, tienen cama donde echarse I 
Del Gobierno civil 
Una nota oficiosa. 
«Los Ayuntamientos de Potes y Gillori-
go solicitaron de este Gobierno,' cuando 
los temjporales de ntieves, el que se les con-
cediesen aprovechamientos de leñas de los 
montes deffl Estado, y el1 gobernador, de 
acuerdo con ia Jietfatum de Montes, trans-
mitió el ruego a la Direción general de 
Agricultura, (habiéndose •concedido por és-
ta lo pretendido, en virtud de lo cual hoy 
se iha telegrafiado por dicíhia Jefatura al 
sobreguarda de la iprünera zona, que re-
«ftde en Potes, para que procleda, con ara|6-
glb a Olas- instruociones que se le han co-
municado, aihacer a los citadlos alcaldes la 
entrega de leña.» 
de seguridad de asegurase con ia redm-
ción de Illas tierras sometidas á Austria, 
ios confines terrestres y la posición en el 
Adriáitioo, indispensable para garantizar 
su indeipendenciia. 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—Eli parte oficial facilitado 
por ed Cuartel general, dice lo siguiente. 
(«Ayer por la noche hubo encuentros de 
patrullas al Este de Armentieres. 
Fuera de esto, nada digno de mención 
en el eonjunto del frente.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
-íei ejército italiano comunica el siguien» 
te parte oficial: 
«Ayer bombardeó nuestra artil lería a 
las fuerzas enemigas situadas al Este de 
Tóale y otras» tropas de la meseta de 
Asiago. 
En el valle de Stiza destruímos casas 
organizadas al Este del Piave. 
ILa artillería británica hizo blanco en 
las baterías enemigas de lá izquierda del 
Piave. 
En el saliente de Solasolo, combates le 
artillería, en loe que tomaron parte Las 
baterías francesas, e igualmente en el 
Piave, con intervención de las baterías 
británicas. 
Encuentros de patrullas en Plentia. 
Nuestros aeroplanos han arrojado con 
eficacia 1.600 kilos de proyectiles sobre 
I03 almacenes de Primdano. 
Los hidroplanos han efetuado reconoci-
mientos en JLivenza. 
¡Hemos derribado dos aviones enemigos, 
que cayeron al Oeste de Asiago. 
Los ingleses han derribado otro apa-
rato.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—Eli comunicado oficial laclli-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Durante la noche no ha habido, nada 
de particuar, aparte del cañoneo obli-
gado. 
Nuestros aviadores han derribados dos 
aparatos enemigos.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo sr 
«mente: 
«Acciones de artillería en Couvent y 
Noroeste de Braye. 
•Calma en el resto del frente. 
Frente oriental.—En el lago Doiran he-
mos realizado con éxito incursiones en 
lajj líneas enemigas. 
La artillería británica se ha mostrada 
activa en Genvilecni y Gzerna. 
Bombardeo sostenido en el resto del 
frente. 
Cruceros aliados en Wladivostok. 
LONDRES.—Han llegado, a Wladivos-
fcok un crucero inglés y otro yanqui. -
DO origen inglés. 
LONDRES.—Se asegura que cada dí.i 
jon mayores las diferencias entre, el Go-
bierno v el alto mando alemán. 
«Votes for woomen». 
NUEVA YORK.—En la Cámara de los 
representantes se ha aprobado un pro-
vecto de ley concediendo el sufragio fe-
menino, por 862 votos contra 136. 
Díjolo Blas... 
TURIN.—Dieen de Viena que se ha ce-
lebrado una Asamblea, ahogándose en 
día por la paz. 
Se pidió el domino del Danubio y de los 
'Jalkanes, expropiación del territorio de 
la frontera- italiana y una indemnización 
de guerra de algunos millones. 
No era verdad. 
LISBOA.—No se ha confirmado la di-
misión del ministro de- Marina. 
Reorganización del Almirantazgo. 
LONDRES.—Ha terminado la reorgani-
zación del Almirantazgo británieo, cesan-
(lo en sus cargos los vicealmirantes Flo-
manelldy y Ilope. 
Las tropas de Ukrania. 
PETROGRADO.—Se ha recibido un te-
legrama que asegura que las tropas ukra. 
alas han .ocupado, después de lucha vio-
lenta, la frontera del distrito de Chedr-
nigos. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Eil se-
gundo parte alemán dice:, 
«No ha habido cambio alguno en uin-
•íuno de los frentes.» 
No hay luz. 
COPENHAGUE.—^Dicen de Christianía 
que por falta de aceite han dejado de en-
cenderse las luces de las costas. 
Relaciones comerciaVes. 
VIENA.—'Se ha celebrado una reunión 
pidiendo el. establecimiento de relaciones 
comerciales entre Rusia y los Imperios 
centrales. 
De la l u m n i H H . 
POR TELÉFONO 
Las mujeres carteros. 
ROMA.—Ha sido decretado por el Go-
bierno que ©1 servicio de carterías sea de 
aihona en adelante efectuad!o también por 
las mujeres, imitando el ejemplo de otros 
países aliados, que han sustituido don 
gran éxito estos serviialos (femenilnos /al 
de llfos fluombres'movilizados para las ne-
cesidades de la guerra. 
El arzobispo de Turín iba ofrecido un 
almuerzo a 150 mutilados de la guerra; 
esto demuestra una vez m á s los senti-
mlientos nack)nal3es del Alto Clero ita-
liano. 
El mensaje de Wilson. 
ROMA.—Los iperiódicos comentan sa-
tóstfactomaimente men&aije da Wtilson; 
in re-
Como La mayoría de los días, hemos in-
sertado ayer-en las columnas de este pe-
itiiódiijcio una noticia dolorosa, conejebida en 
estos o parecidos ténninos: 
« i M a d i T con oüho bi'jos, tres dé ellos en-
fermpís, careniendo de todo amparo y de • cuyo criterio democrático elogian 
todo medio die vida, solicita la caridad de serva, recordando que ese mismo espíritu 
das almais ipiadbsas para evitar que sus fué el que ihtiizo entrar en guerra al pue-
La noch'e última transcurrió con tran- infeillices cria turas mueran de frío y Jiam- b!o tiftallüiano. 
quilidad. bre.» | . Rn los Círcujllos políticos el mensaje del 
Esta mañana hubo en IBas Ramblas bas- Díltnás un nombre y un doimcilio de piielsidente almeiricano ha causado asimis-
tante concurrencia. .esta, capital. , ¡ mo óptinna impresión, por cuanto /pane-
Se habla de una nróxima huelga gene-1 Como siempre tamjbién. Cías almas huesee destinado a deshacier el equívoco de 
ral, temiéndole que estalle mañana. ñas, los corazones piadosos 'hermanados nre.st-Liibo\Ms(k, ob^iigiando a los rusos á 
...Iquiera pers.. 
peivsona que bien pudiera estar en autos unan siis preces a las nuestras para en-
oomendar\0 a Ditos. 
El «efectivo)! lo guardaba él robado en « • • • • • • B 
mterlor de un.r mesita de noebe, y co- •vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvta^^vvvvvvvvvvvvx^^ 
Stw (,,la lla faltado, la policía detuvo y ( T ' - -
Ksf '" ;1! dependiente de dicho don Fa- I * 4 f y f « 1 U f 1 7 P r , 1 7 P T A 
bUn joven d« unos diw y sri* abrílea. L ^ a i IIZ * b.-KJ7* 
W$iS& pl 'Tue últimamente «urgó» dicha 
mvth]? en busca do ima« ..ah-evidas». y SAN FRANCISCO. NUMERO 17. 
pana que tran emprendi 
Tas carboneríag están cerradas. | [Juta señora carStativa Ihia. puesto en 
El "alcalde teme que haya que llegar al nuestras imanos (10 pesetas; dos, otra; 
racionamiento de la carne, por falta de tres, otra; cinco pesetas, las iniciales 
transportes. • , C. R : tres, M. R., y A, G., 10; una, 
«Solidaridad Obrera» publi'éa violentos S. S.; dos, J. H. , y tres más, elll a/famado mo neconocianiéntp de lias illegítlimais as-
artículos protestando de la situación di- doctor don liaopoklo Rodríguez Sierra y piraciones itailianas, aspiraciones admiti-
flcll créada por la falta de subsistencias, señora. ¡ das y sanoionantas ipor los a/klados, y 01708 
El ffobernador ha prohibido La sal id'i. Y en posesión din este consuelo, y orgu- límites fueron en váidas wafidonws clara-
do artículos alimenticios. liosos de ser iportadiores de él, hemos conri- mente definidos. 
En lio que hace a nuestras reivindica-
ciones, se (considera que la concesión im-
puesta a Wíilson, por la naturaleza mis-
ma del mensaje, debe interpretarse 00-
¡BI EN POR LOS VALENCIANOS! 
Cambó quiere hablar en catalán 
y le estropean el d'scurso —El 
"leader" se larga sin decir esta 
boca es mía. 
POB TELÉFONO 
• VALENOA, 13.—Esta noche, fué Cam-
bó al teatro-circo, invitado por la Unión 
Gremial. 
El- proyecto de Jos invitantes era que 
el «leader)) del regionalismo les colocara 
el discurso de rigor, y así lo convinieron 
con él. 
La conferencia había de ser de carácter 
económico y a escucharle acudió enorme 
público. 
Pero al' empezar su discurso el señor 
Cambó, lo hizo en catalán, y los gritos, 
silbidos y tefuerás», le cortaron el ueo de 
la palabra. 
En vista de ello. Cambó se negó a se-
guir su conferencia, por no hacerlo en 
castellano. 
La chillería le siguió hasta el hotel. 
Un esoarxdalo. 
Próximamente a las tres de la madru-
gada de ílioy promovieron un escánd'aülo ' 
momumientalj por fútiles pretextos, varios 
individuos que slel encontraban en el «Bar 
Mundial», establecido junto aH Gobieirruo 
•civil. 
Aunque, según parece, en la retfriega 
Imbo sus más y 'Sus mjeinos, debido a la 
cordura de aT-lgunos de los contendienites y 
a la intei'vención en ol ^escándalo de otras 
personas ajenas a él, la cosa, no pasó a 
mayores, icuandfo .ésta , pareda íadqmiiliir 
todos (líos caracteres de una segunda edi-
ción del Marnle. 
Pimientoi, Tomates al na- TREVIJANO 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MI RAM AR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
U d a l l a 
m ñ R C A s 
registradas. C o ñ a c 
s t i 
Pesetas. 
E L GALLO 
Petrálfr©, caja de 36 litro». 37 
Eter, ídem de 36 litros 42,75 
HARINAS.—Pesetas los 100 hilos. 
Kxlrai fiuperior, QOn saibó <>1 
Clase áiilferior, ideiu 1)3 ÍI"53,50 
CTnia' peseta m sgacso toisüa¡ guindo loe prp-
•cioH desdi'" imcs l iM, inil'íirniHic.ióii anterior 
y quedan vxm tendencua al atea, por es-
cale/ de llegadas. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 klloa. 
Ttercerilla, aon -saco 43 
HaniáiUlis, ídem ; 34,50 
Comidilla, ídeln 31 
Salvado basto, ídem.... 35 
Bay nnndha demanda por escasez de los 
piensos fresóos pai'a alimento dcfll ga-
nado. 
MAIZ—Pesetas loa 100 kilos. 
Die iGaládia ,.. 49 
De Andalucía 00 
Se vende en alza.. Quedan muy pocas 
existencias en plaza. 
PIENSOS.—Pesetas loa 100 kilos. 
Limaza tnitunada. ". 39 
Algaiiroba en igrana 46 
Jdem, triturada t 47 
Altihiein, pienso melazado 34 
No ihay variación. 
CEBADA (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, sinperior 38 
Avena 35 
En Castilla subdei-on los precios de amr 
bos gramos. 
HABAS. -Pesetas los 100 kilos. 
Tanagonas, con saco 60 
Malaganas, ídem 55 
-Idem pequeñas 50 
Los predios ban tomado favor dte nujei-
vo, por esqasez de ingresos en miestra • 
plaza. 
ALUBIAS (con saco)-Pesetas los 100 kilos 
Blancas Herrera 77 
Pintas, • para siembra 63 
Etoneas corrientes 64 
Idem del) país, gordas 66 
Moradas r 68 
No hay variación. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los' 
100 kilos, del país. 
granos en onza 120 a 130 I 
ídem id 115 a 120 
ídem .id 95 a 100 
ídem id " 85 a 90 
ídem id 70 a 75 
ídem id: 65 a 70 
Caídas, priimeca 62 a 65 
Mulllatos 63 a 65 
Pecios sostiemiidós, aon tendencia al alza. I 
PATATAS (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Aceite, ídem de 40-litros....; 56,00 
Automovilma, Hos 100 litros 99,00 
E L LEON 
Petrólsu, caja de 36 l i t rw 37 
Molonaíta, los 100 litros 99,00 
No hay variación en l«s pr«Ki«s dt fá-
brica. 
.CANELA;—Pesetas el kilo. 
Cedían, número 000 No hay. 
Idem número 00 12 
Idem número 2 10,25 
Idem recoites 6 
' Faltan ofertas de origen y los importa-
diores 4e enciiehtran sin exdstencias. 
AZUCAR (con 8aco).-Pesetaa los 100 kilos. 
• • • • B l 
Si desea usted un traje elegante 
bien confecdciiado y a precie económico, visite la acreditada sastrería 













Cortadillo, Larios, eaña 180 a 182 
I dem-remolaciha 180 a 182 
Cuadradillo, 00rifLente 158 a 160 
Terrón superior, remofllaciha 152 a 154 
Blancofi, moHdios, ídem 148 a 150 
Idem, id., caña : No hay. 
Hlanquillas, remolacha No hay. 
Dorada, primera, ídem No hay. 
. Centrífugas, ídem No hay. 
, Refinado, Cuba y Estados Uni-
dos 148 a 150 
i Towibinado die Cuba No hay. 
' Blüanqulillla, ídem No hay. 
. Diorada, ídem 122 a 124 
/Centrífugas, ídem 118 a 124 
! Nada menos que 8 pesetas han subidb 
¡ algunas icilases de azúcar, y, por Lo que 
! se ve, estamos expuestos a nuevo aumen-
to de precios, pues las fábricas loé modá^ 
ík:ari a diario, limitando ventas. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
, Canacas Oeumare» 4,89 a 4,92 
Idem San Felüpe, selec 4,07 a 4,10 
¡Idem id., número 2 3,78 a 3,75 
Idem Choronís, superior 4,35 a 4,37 
Idem Reall Corona 5,32 a 3,35 ' 
Idem Irapa 3,32 a 3,35 
Idem Ceiba 3,32 a 3,35 
Idem Río Caribe, extra. 3,26 a 3,30 
Idem id., corriente 3,12 a 3,15 
! (luayiaquil Oro 3,16 a 3,17 
Idem cüisecha 3,05 a 3,07 
' Idem Típoca 2,95 a 3,00 
' Idem iBalao No hay. 
Idem Máchala No hay. 
San Thome, superior 2,82 a 2,85 
Idem iPaytói ». 2,75 a 2,78 
Fernando Póo, extra 2,70 a 2,75 
Idem id., número 1 2,65 a 2,70 
Idem id., número 2 2,60 a 2,65 
Idem id., número 3 2,50 a.2,60 
üós mercados de origen acusan fimie-
•/.a. para todas ülas p-rocedenoia». 
El cacao de Santo Thomé se ofrece oun 
Sarot.» Navegación, ptas. aociión.... 1.480 
Marítima Uniilón, pesetas acción.... 3.072 
Vasco C.a Navegación, ptas. acción 1.485 
Minas Complemento, a ptas. acción 235 
Cédulas do Nueva Montaña 670 
OBLIGACIONES 
F. A\lar a Santander, especiales 104,75 
Idem id., 1898, a 83 
Idem'Santander a Bilbao, 1895, a... 82,50 
Idem Santander a Bilbao, 1898 82,10 
Idem id., 1900, a 81,50 
•Idem id., 1902, a 82 
Idlem id., 1913, 5 por 100, a 98,50 
Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890 85 
Idem id., segunda, 1'891 82,10 
Idem SolareS'Liérganes, Ia hip.a, a. 82,50 
Id. Santander-Cabezón, Ia h¡p.a, a.. 80 
Idem id., segunda, a 83 
Mean Caibezón-Llanes, 1.a hip.a, a... 82,65 
Idem id., segunda, a 82,65 
Nueva Montaña, Altrvs Hornos, a... 84 
Electra Pasiega, a : 101,50 
AyuntajniMite Santander, 5 por 100. 82,50 
Idem íd.,,4,50 por 100, a. 75 
Junta de Obras del puerto, a 98,50 
Empréstito provincial, a 101,25" 
La Austríaca, cervezas, a 100 
La Cruz Blianca, cervezas, a 104 
Sardtinero, 5 por 100, a 100,65 
Bonos Constrúertora Naval, a 103,60 
Presentación.—Tara un asunto que les 
i i i t i resa d'ebiarán pnesentanse, en esta Co-
mandanicia de Martina, los aíguiéntos in-
iduiO'S: 
Víctor Mirago Aranaga, Baldomcro Brí-
gido López, Pedro González Salcedo, Os-
car R. Ibáfiez Krhevarría y.Gregorio Alba 
López. 
Mareas. 
Idearnares: A Óas 4,20 m. y 4,40 fe, 
Bajamares: A Illas 10,38 m. y 10,59 n. 
La CaridadleSaptander. 
VA -moMiiniiento del Asilo en el día de 
hay fué el siguiente • 
Comidas disituiibuídas, 1.020. 
Transeúntes que (han iiecibido aliber-
gne, 11. 
AsilladOiS cpie quedan en el día de 
hoy. 104. 
de minas en la mitad Sur del man del 
Norte, entre líos ouatro punto^que a ron-
tlinuaoión se expresan: Embocadura del 
Escalda, Ostende, Douvres y Folkiefdnwn. 
El nuevo cíimjpr) die miniáis cierra la eu-
ti^ada deffl estuario de!, Tárnesis iá los bu-
ques1 piíoceilentes de la .costa belga y de 
Ja holandesa,'salvo por una rula que l u i r -
dea lia costa Este del alto de Folke.^town. 
También ¿ha, «ido'intensificado <•! cairti^ 
de minas qué bordea .íiitlandia,. frente a l 
anar allelrnián, y las islas irlandesas sép-
tentriionaleis. iPero estas mediid'as son in-
süficien^es para ciontener la audiáida do 
los •sumea -̂ibles teutones, •.ut-u-s, M eóH-
trarao, obligan-a los buques miercantes 
dé hs aMadíis y de Jos niéútraíes a seguir 
un rumbo Rj'ó, y, por tértíid, á que sea 
más 'fái^il que 'hagan presa en ellos i¡K>s 
submari nos. 
Desde el principio -de esta iintensa y dés-
truiéítona aiooión de los sumcuigiblieis tudes-
cos viene el Almirantazgo brifánico bus-
can'dio nifediós de iciontrarriestar la trágica 
acción de Ipfl misteniosos fantasmas " na-
vales, sin (haberlo logrado,, a pesar de lia 
insistencia y no obstamtie iíos cambios ex-
M i'inientiados en el funcionamiento del 
Almiranita-zgo. 
Obaervatorio meteorológico del Instity 
Día 13 de enero de 1918 





Barómetro a O' 760,1 
Temperatura al ao!, . . .• 14,6 . 
lú^m a la sombra . . . . • 10,6 
Humedad relativa . . . . j 86 
ííirección del viento . . . I S.O. 
Kuénea del viento . . . . . Flojo. 
Estado di l cielo. ¡Lluvioso, 
l i^c 'O'dai tnar ' , . . . . . 'Malla. 
Tempera'ura máxima al sol, 12,4 
Idem id. a la sombra, 11,6. 
Idem mínima, 10,3. 
Kilómetros recorridos por el viento 
las ocho horas de ayer hasta las 0J10 h', 
de hoy, 16. 
Lluvia en milímetros, en el'mismo ti 
p^36,7. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,R. 
Ene amad a-amarilla 
BJanca '. 20 
Los preoiOiS de venta siguen sin varia-
ción; pero ihay pocas-existenicdas. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, número 1/3 82 a 86 
Aunonquilí, número 0/6 74 a 79 
Harina de arroz 63 a 65 
No hay variación." 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilo*. 
Islandia, superior, crecido.; 145 
Idem, primera extra • 153 
Lubina Islandia 110 
Perno, buena clase 00 
Es'oocia, bueno 148 
Los precio? cotizados son nominales. 
En primeras manos hay muy poca? 
existencias. 
22 i bastante insistencia) sin lograr ventas. 
La ifalta de íacturaciones para eill ilnte-
rior tiene miuiy retraíd'ü* a estos ámporta-
diires, por lo que se abstienen de comprar 
•mlcrín rio se normalioe 61 servicio ferro-
vi amo. 
CAFE (con envaae).—Peseta» el kilo. 
Moka Longobierry " 4,30 a 4,3? 
Puerto Rico Carac.0 Ya'uco... 3,60 a 3,65 
Idem Yauco, extra 3,30 a 3,35 
l'dem id., superior 3,20 a 3,25 
Idem id., sin escoger 3,15 a 3,20 
Idem Hadienda, escogido 3,20 a 3,25 
Clu'aitemala, caracolillo ' 3,15 a 3,20 
Idlem plano, 'hacienda '3,00 a 3,05 
San Salvador, lavado.....: 3,10 a 3,15 
Puerto Cabello, trillado, pra-
mero 2,90 a 2,95 
Las .tíases que• venden estos detallistas ' ídem id., segunda 2,90 a 2,95 
Santos, prima, caracolillo 3,10 a 3,15 
Idem id., plano 2,95 a 3,00 
Idem good, id 2,90 a 2,95 
México, corriente " 2,80 a 2,85 
MeniKlc'án las ofiertas directas de Puer-
to Rico, (haciéndose concesiones en los pre-
.son dé eondianza. 
ACEITE—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, viejo, ein casco 190 a 19¿ 
Corriente', nuevo, isdn casco 167 a 169 
Filtrado ídem, nuevo .' 171 a 173 
•Contra costaimbiléf, las cotizacdonieis de 
AndiBilucía, no han experimentado altera- dílds, en baja. 
dones en estas ú l fmas semanas, si bien 
íla tendencra es de baja. 
BONITO EN ESCABECHE.—Pesetas. 
Caja de cuatro latas, de media arroi-
ba 62 
Existe gran demanda para. estas con-
servas, cuyo precio se sostiene firme. 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, según clase 38 a 46 
Sin variación. 
JABON.—Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, eñ ba,rras 162 
Idem en pastillas 164 
Moteado, en barras 160 
La Camelia.—Amarillo, en barras... 165 
Idem en pastillas 166 
Tendencia de alza. 
PETROLEO—Precios a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante; 
En cambio faltan ofertas del Brasil, por 
carece? de baroos para traer a Espafka 
di calfé. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de-Santander,'lliberadas 320 
Idem id., sin liberar, a 320 
Banc.o Mercantil', sin liberar 244 
Nueva Montaña, con cédula -135 
Idem id., sin cédula 122,50 
Abastecimiento de Aguas 141,50 
Taurina Montañesa, a 90 
Real Club de Regatas, a..... 95 
La Cruz Blanca, cervezas, a 104,50 
La. Austríaca, cervezas, a 99 
La Providente, construcciones, a... 145 
La Alianza, seguros, a 80 
Tramívía de Miranda, a 75 
Ferriocarril Santander a Bil>ao, a.. 73 
Idem Cantábrico, preferente*, B.... 160 
Idem id., ordinarias, a 80 
Esta semana' ihubo extra ondiharío mo-
vdmíentio en nuestra plaza, verificándose 
muchas operaciones cíe valores looaüos y 
de los die renta exterior. Abunda el dine-
ro para los buenos ¡(papeles», y así QOtEiio 
en otras ocasiones costaba bastante des-
hacense de ellos en un momento de apuro, 
aihona son •solikaltadós por el «diñen»), y 
su venta es ílacilísiima. 
Este es iel mejor síntoma del huían esta-
do de nuestra iBo|ijsa y lito sensible,es que 
no suceda lo propio en el negocio de mer-
cancías que, por la pésima administra-
ción a' que lestamos sometidos, atraiviiesa 
por una situación insostenible. Los comer-
ciaitHes importadoi-es, si han de ser pre-
Misores, tienen que comprar sus mercan-
cías 'don antiicipación extraondlinaria, pa-
gándolas ,a los treinta días o antes; pero 
como los ferrocarriles se toman un plazo 
mucho mayor para transportarias, suce-
de a diario, que llegan líos giros mu 
antes que aquéllas y hay que pagar para 
no exponerse a una maJÍa nota, de mane-
ra que el imjportadoi' necesita un capital 
diez veces superior al que antes predisa-
ba para su negocio. 
Hay 'fabricante de pan que tiene paga-
dos ihasta Seis • vagones de harina, más 
de siete mil duros, y ni 'tiene con qué 
elaborar ni sabe pon dónde andan sus va-
gones de Üiarina. Ya comprendemos que, 
tampoco, el ifabricante debe sufrir las con-
seeuenoias de la a-normalidad do los 
transportes, pues ai fuera a adoliant.in i.' 
dinero necesario para ^conceder . Illargos 
plazos, neoeaitaría un capital, fabuloso; 
pero, con buena voluntad, se puede con-
ciliar todo, con ampliar un poco los pla-
zos para suifrir por iguail las demoras, 
ve m ledo res y comjpradore». 
La iBdfea de Bilbao, conqxarada xon lia 
semana anterior, acusa alza en las coti-
zacidnes'de valores navieros. 
80 ÓE80SDE AYER 
Inspección de Vigilancia 
A la cárcel. 
Por orden de las a.utorid'ades fueron din-
gnasados ayer en la cárce!', donde cumpli-
rán quince días de arresto, dos individuos, 
mu» de Vailladifliid y otro de Cádiz, que 
f ni'¡ion. detenüdlois imploramdo la cánida i 
púMioa ipor algunas calles de la pobla-
ción. 
También fue dleiteniido por el miismo mo-
tivo Qffcro miK'iiadho, natural de Oviedo, y 
1¡Q 1 s ellos serán enviados por orden dlel 
gobernador civil a fes irespectivas poblia-
fiimes die donde son naturales. . 
NOTICIAS SUELTAS 
EL. CENTRO 
PEDRO A. SAN MARTÍN 
(Suoner de Padre 8an Martín) 
Especialidad en vinoB blAncos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
eemenado en comidfls.—Teléfono nóra. Hü.5? 
LEGITIMOS TURRONES, RIQUISI-
MOS MAZAPANES, GOMO SIEM-
PRE, LOS MEJORES, EN LA ACRE-
DITADA CONFITERIA RAMOS, SAN 
FRANCISCO, NUMERO, 27 
SALON PRADERA. — Gran comnfl 
cómico-dramática española de Fraiiík 
Rodrigo. 
Funciones para hoy: 
A lás seis y media de la tarde.—<d.asj| 
Caín»". 
A las diez de la noche.—«El crimen 
lodos» (estreno). 
SALA NARBON.—A las seis de la tari 
Estreno del 15 y 1G episodios de la gM 
dáoéa serie de «El gran secreto», titula, 
(d,a prueba de la muerte» y uLa antesj 
.c la muerte». 
Ti ix imamentG, «Los misterios áe ^ 
lis», estrenada reedentemente en el Gn 
Tleatro, de Madrid. 
PABELLON NARBON.—1) s i 
de la tarde. 
Eetreno del 13 y 1-i episodios de la 
diosa serie de «El gran secreto», ,titu| 
dos «La contienda» y «La evasión». 
DE LA GUERRA 
La acción submarina. 
A lá cárcel. 
Por orden del Juzgado de instrucción 
del distrito del Este, ingresó ayer en la 
cárcel el individuo que anteanoche, ya 
de madrugada, hirió en la calle de Gue-
vara, a otro hombre, causiándole algunas 
lesionee dei mportaí ida. 
SECCION MARITIMA 
Reconocimiento. — Durante elj présenle 
meá deberán ser reconocido® de máqui-
na y caideras, los vapores pesqueros 
<(Biide-Onfera», «Cesáreo» y «María Mila-
gros». 
Hantos están los diarios* ingllases de 
asegurarnos que eli Moqueo submarino 
ana un íracáso y que nada lograban ló^ 
alemanes con sus inútiles procedimientos 
de terror, y esto mismo nos lo han repe-
tiido ihasta lá saciedad los críticos de por 
a-oá, que, blasonando de neutrales, mos 
resultán en todas las ocasiones más pa-
pistáe que el Papa; per.o es el caso que el 
Almiranitazigo británico ha sufrido en el 
transcurso de la campaña varias modi-
IVaciiones y que la actual, aunque, !a apar 
iHetí'CÓa ÍHO'ofrece cambios notables, uesul-
ta de gran importancia. 
•Para la eleoctón de nuevos miembros 
deli Consejo del Ajjm¡irantazgo se ha pres-
•'.•iiuliido É Inda consideiración de antigüé-
iliad y se iha ' creadlo un Estado Mayor 
ideal. 
Tres-departamentos quedan encargados 
de la admlinistración de las operaciones 
navales: uno en lo que atañe a los ma-
rea interinsulares, otro al que afecta 
(manto se relaciona con la actuación de 
fia Maniná en las ílleijanas aguas de.1 los di-
versos Océanos y un tercero que cuida de 
cuanto se relaciona con la actuación de 
lia Marina mercante. 
Se ocupará exolugilvamente e<l primer 
lorid de las cuestiones pertinentes a la es-
HM: gica naival, repatriación die fuerzas 
y diireccáón genera! de la campaña ma-
ii.tima, con un agregado al Estado Ma-
yor, que se ocupará de la defensa naval 
en- las inmediaciones de las is;las, mien-' 
lias que ioitno será el encargado de las 
operaciones navales en los mares lejanos. 
Consecuencáa dte todas estas modifica-
-sioruss iha sido la adopaión de importantes 
mediidias para contrarrestar la creciente 
acliividad die los sumiergDbles germanos 
en el mar d'e'l! Norte, actividad que vuelíve 
en extremo ínlarmante y que es preciso 
ciortapisar con urgencia, para evitar sus 
consecuenicias fatales y ol consiguiente 
influjo en, el dleicafimáento de espíritu del 
puiéb&o británico. 
Las medidas en cuesitión son, en resu-
tmen, ílas siguientes: Se iha dado aviso 
a los capitanes de buques mercantes de 
que iha «ido estableoidb un nuevo oampa 
Orfeón Cultura.—Se advierte a cuantos 
pertenecen a esta Asociación, ques esta ñor 
che, a las" nueve y media, se ddlielu n 1 i'i 
junta generíiil ordinaria,-con maieglo a la. 
sigufüentla mxlien del diVi ¡ 
Aotas anteriores, ajprobaoión ffe cuen-
tas del año 1917, asuntos de Dlirectiva, 
asuntos generales -y nenovaaión de car-
gas. * ' - - i 
'Por tratarse de algunos asuntos muy 
urgjelntes, sie suplica la asistencia a toilus 
l'los socios.—El secretario, /osó Pedrnja. 
Aserradores mecánicos 
Se precisan én Ola fábrica de los seño-
res HIJOS DE AQUILINO LANTERO, de 
Santander.—Calle de Madrid, número' A. • 
Institutriz inglesa. 
•Para dar leción a dos niños, de sirte a 
nueve de la noche, se desea. Informes en 
está Administración de tres a cuatro de 
la tarde. 
Hflfflpi i taí iryeWi 
Esta Compañía saca a concurso pó 
00 la enajenación de fundas de tela de ., 
tercios de tabaco Habano, Brasil, 
Grande y Filipinas y las de papel de é¡| 
paques, como tambiién las esterillas 
tercios Filipinos existentes en ios almai 
nes, así como las demás qule puedan pn 
durirse -y no necesite la Compañía pa' 
sus 'atenciones. 
El pliego de •condiciones y muestras 
las fundas y esterillas se hallarán de m 
ni.fiesto ten'la fábrica de Tabacos, .to| 
los días laborables, de nueve a una y 
quince" a diez y ocho. 
Las proposiciones se admiten hasta 
doce horas del día 2í del corriente.-J 





Paseo de Pereda, 28 
m 
Liga oficial de Contribuyenos 
•Convoca a sus afiliados a la junta 
noral réglámentaria que celebrará esta 
Sociedad el próximo día 15, a las seis y 
•media de la tarde, en su domicilio, B¿ 
cedo, 9, 1.°, para la renovación de la Dl| 
rectiva. 
M U D A N Z A S 
En vHGrones c.^DÍtcnéa j camiones I 
efectúa la Agencia de Transportes Qulj* 
no, dentro y ' fuera de la potación. Bu 
les precios de las mudanzas v^n incW 
íofl los trabajos de desarmar j armar 
muebles; garantizando, si asi se desei 
lá» roíiaviji on* Tmfldan cri7Tn».r*f«. 
JUSTO OUN ANO 
Avifios: Rubio. 18.—Teléfono núm. 57: 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y demás artícu-
los pertenecientes a esta industria, de le-
gítima procedencia, a precios desconoci-
dos en esta plaza. Calle Primero de Ma-
yo, 1.—Santander. 
Caridad.—iPara. él pobre Gumersindo 
Jiménez, nue habita en el número í) de la 
"calle del Río de la Pila, hemog recibido, 
de Una señora, cinco pesetas; de €. P.. 
tres; de M. R., doS; de A. G., cinco, «y de 
J. H., una. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
, Caja de Ahorros, tres por ciento intere 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y ntf 
dio por ciento anual. 
1 Depósitos en efectivo, valores y alhajas 
•Cuentas " de crédito para viajes, girM 
1 telegráficos. 
Negociación de letras, descuentos, pr^ 
l tamos, cuentas de crédito, aceptaciones' 
i Ipirtád oupraciones de Ranm. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO 
E U X I R E S T O M A G 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s& remiten folletos á quien los pida. 
i Hlm 
***-10 M . JP. 
.. t.. - i-> •- .inMjmTi 
I B 
i e H . F \ 
%ÁO I I . j p . (A-lionso XIII). Oiez y seis vólvula**» 
Gura, e n 5 m i n u t o s 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello VER c«ra la Grippe. 
E l Sello Y E R ciara Dolores de Oídos 
% I 
E Bello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Mielas. 
.El Sello YER cmra la Gota. 
El Sello YER cmra Dolores Neryíosos. 
f^ífSB lanas ^ « 3 i 
HERNAN CÚRlEfil, % 
31 m«jor d« la población. Servicio a Ui 
L j .-ta y por cubleri ». Servicio eepaeja 
\: .ia banq^saica, bodas j i'aúdb*, Pi*Btot 
ideria40á. H a b i t í L c m n e » . 
Plato del día: Ternera bresada a la 
("hipuhila. 
En el restaurant El Cantábrico se ha 
puesto a la venta vino blanco'de la'Nava, 
de setenta años, propio para enfermos. 
L V E A R 
PRESUPUESTOS M U E L L E , NUMERO 26.—SANTANDER 
te 3 t : 
Obreros caldereros 
especialistas en .locomotoras de ferroca-
r r i l Se necesitan. .Se admiten peticiones, 
pero'es .inútil presentarse sin buenas reife-
renoias. En esta Administración se rd.co-
geráH l a i instancias y docunieii'to*. 
Sarna 
ANTISÁRNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco 
«, Blanca, 15, y droguería 
( R O I V - A . ) Plaza de las Escuelas. 
BRAGUEROS 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodorsales, brazos y piernas arti-
ficiales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
tilográficas. 
• Gramófonos y discos" a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J. GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
Talleres para toda clase de composturas. 
Para InTernar en Murcia 
MOTEL PWIMÁ VirrORIA 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrienies y depósitos a la vib 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. . ^ 
Seta meses, dos y rnrdio pnr cient/ 
.rimjal. • ; 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la visxa, tre; 
por ciento de interés anual hasta KI.OíK, 
pesetas. Los intereses se abonan al fin dt 
cada semestre." 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Boira, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para parücularea 
Indispensabies.para guardar alhajas, VH 
lores y documentos de importancia. . 
Motile de Piedad de ÍOIISI Ü 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el prote^ 
turado del Gobierno, por virtud de la le' 
dé 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorr^ 
i v. niían 3 por 100 de interés ha*1? 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde l.OOl & 
adplanté. , 
Se ác préstamos con garant ía 
nafl. ran^blp» j alhajap. sobre «aran" 
£ a l o j e r í a & j o y e r í a & O p t í ^ 
¿ A M S i & b ü M Ü N E f D A ^ 





= = M I R A 6 U A N 0 = = 
Lealtad, 2, duplicado 
I 
M A Q U I N A S 0 ^ C O S e R 
Lealtad, 2, duplicado 
(Majo i MI É la sin viuda de Uin). 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas/comedores, burós 
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lelle, 8. . 
VAPORES DE ANGEL F. PEREZ 
saldrá de Santander, A MEDIADOS DEI. MES DE ENERO, el vapor español 
Emilia- ele f^erez 
Su capitán don Fidel Aguirre. 
admitiendo, con preferencia, cuanta carga se presente para los Estadfos Unidos 
(víá Galveston), y en el resto de su cabida, la que haya para Habana. . 
Para más informes, dirigirse a sus* cohsignaiaTios en Santandpr, SEÑORES 
HJJOS DE ANGEL PÉREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
í CÉJFÉS TOSTADO 
IMPORTACION DIRECTA 
i 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
SERVICIO PERMANENTE 
llüica casa en esta ciudad p e dispone de un lujoso COCHE JSTUFA 
Gran F O R G O M E B H t ADTOMÓVIl. para traslado de cadáveres. 
ALAMEDA. PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la caída de» pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a. id raíz, 
por !o que evita la calvicie, y et muchos casos favorece la salida del pelo, re 
multando éste sedoso-y flexible. Tan pre' ioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese pur la que hermosea el cabello, preacin 
diendo de las demás virtudes que tan ju- tamente «e le atribuyen. 
Fraáco.s de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1M1) :-: 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
>n de la Com-
de 1913 r 48.767.696,86 
rovifioias de España y principales puer-
Comisaría General de Seguros. 
SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
y de guerra, de cascos de vapor y ve-
)re3, dirigirse a su representante en San-
•mer. calle de Pedrueca. núm. 9 (oflcinaa) 
Cnpitai social suscripto 
Uedembolsado 
ó.niestros pagados desde la fundack 
pañía hasta el 31 de diciembre 
Subd.Ttíceionés y Agencias en todas l^s ! 
tos del Extranjero.—Autorizado por la 
Dirección general: PUERTA DEL 
Para seguros de incendios, ordinari s 
leroi y terrestres sobre mercancías y va 
tender, don Leonardo G. Gutié'roz OoJ 
k m 
i 
que sufren inapetencia, 
fesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
. E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C", Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-;279. 
Buenos Aires. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sa!, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a ¡as 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a "as 8,28. 
. SaJlda de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada á Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retiiación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13, 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspundencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartado^, de 8 a 8,30 y de 10 
a 1!). 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladulid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de LlancB, a fas 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, • Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
•Los domingos se hace wlament el re-
par lo a la i 12,80. 
SANTANDER-MADRID 
"°r°0—Sale de Santander, a 16-27; lle-
n i * ^adrid. -a las Sm— Sale de Madrid, 
¿f 1 251 lle^a a Santander, a las 8. 
wixto.—sale de Santander, a las 7'28; 
driH a Madrid. a las 6'40.—Sale de Ma-
18'4o a" la3 7' üega' a Santander, a las 
SANTANDER-BILBAO 
calidas de Santander, a las 8,15 y 16,46. 
^egauas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
calidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
ng o a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
ho LSantand'er a Marrón, a ¡as 17,35.— 
"« Marrón a Santander, a 7.20. 
1? Santander a Liérganes, a las 8,55, 
"'15. 14,55 y 19,40. 
11 9n VV^a116» a Santander, a las 7,25, 
^ ' . f . 14 y 18,20. 
ue Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
UneJo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
18,20 de Santarlder. a 11,15 y 
y de 0ntaneda-Alcedíl. a las 7,28 
tíoi-^ SANTANDER-LLANES 
(El i de Santander, a las 8, 12 y 16. 
Oviedo8)11^0 de est0S trertes continiia a 
I S ^ ' ^ a s de Llanes, a 4a3 7,55, 12,40 y 
[ti segundo tren procede de Oviedo) 
) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS SHEL PAIS Y EXTRANJERO. 
»K»PAPHO: Af-*éP FSMÍQKU . wám. « Teléfono 8-Ü3.—FABR'QA: «c j iu í t»* M 
eres de 
Sonstrumlén y rep»»!*»» d« tntfa«> »;a»n<> Reiearaclé^ tíe automávIEe*. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
E] día 31 de enero, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
H . > 4 . I > ( ' T A I H A - I t E S L i 
para transbordar en Cádiz al 1 
Infanta Isabel de Borbón 
(de Ja misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires., , 
Línea de Cuba y Méjico 
CAUDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
, El día 19 de enero saldrá de Santander e] vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
ttlmitiendó paasje y carga para Habana y Veracruz. 
•Precios del pasaje en tercera ordinaria: * 
PARA HABANA: Pesetas, 280, 12,60 de impuestos y 2,50 d« gast is de^ de&em-
'arque. • ' t 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50.dé impuestos. , , 
También admite pasaje de'todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
•ana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
• rdinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sant ander, señoreo MI-
OS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.-Muelle, 3«.—Teléfono número 33. 
Servicios de ia Compañía Traatlántisca 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo d,e Bilbao el 17, cíe .Santander e] 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracru/.. Sali-las dé Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón y Santander. , 
LINEA DE BUENOS A I R E S . 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; "empi-endiondo ef] viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de 'Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de. Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz .y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona él 8, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do lu Palma 
y puertos de la costá occidental de Africa. 
• Regreso de Fernando Póo .e| 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas én el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viajé de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Ca-narias, Vigo, Curuña, Gijón, Sanlapder y 
Bilbao. . 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos dftl Mediterráneo a New-York, puertos' Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas', cuyas' salidas w) sprí lijas 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado', como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los.puertos del mundo, 
servidos por línea» regulares. 
el mejor betún del mundo, el U N C L E SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo.' Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja, blanca: especial para el charol y 
toda piel ñna. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
de color. . 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Fabncantes: THE V I K limilli y t 0 . I M n k . 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
n i s o s a - S o l u c i ó n I 
Benedicto. Nuevo preparado compuesto de bicarbonato de sosa purísimo de ® 
^ esencia de anís. Sustituye con gran 
^ ventaja el bicarbonato en todos sus 
9 
de glicero-íosíato de cal de CREO- ^ 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-35 nicos, bronquitis y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. l?) ral.—-Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San 'tfernardo, númerj 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez dei Molino y Compañía. 
9 
.0» 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
o ^ i r o ÍC n . o /V 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
'ia del Campo a Zamora y Orea e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
riacional€s y estranjLras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones 1 e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok paro, ufios 
metalúrgicos y" doméer.icos. 
f áganse log pedidos a la . 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, -señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, ion Rafael 
Toral. 
Para otros iaformes y precios dirigirse a las oficinas de lf 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
t m i mí mm 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la i rovincia.— Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Pósturna, Obrera Maúfista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
Ño se puede desatender, esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-' 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
•que se conyieita en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según ió tiene demostré 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reoonoctn rival en su benignidad y eficacia. 
Pídanse, prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
".• vende en Santander en lá droguería de Pérez del Molino y Conpifiía. 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
büco santanderino, por su brillante resultado para combatir la' tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en-la droguQría de Pérez del Molino, en ía de Vi-
Uafranca y Calvo y en la. farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
^ €3 C l V I C O I T 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
SAN A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encíds carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, SO céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
COMPRO Y V E N D O 
TODA 8LA8S S E MUEBLES USAROS 
E n c u a d e m a c i ó n . 
DANIEL GONZALEZ 
«ta QSB J a H . núm»r« 9. Míe. 
TÁLLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA.—Bonifáz, 5. 
ClmeiAS, Guisantes, Cere- T i r V I l i y n 
RAS, Albaricogaei m C l W H I W 
